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враховуючи сукупність суб’єктивних і об’єктивних чинників, а саме дослідження 
історико-правового аспекту розвитку інституту державної служби, дасть можливість 
оцінити позитивні і негативні аспекти змін з урахуванням попереднього досвіду, адже 
головна мета реформ полягає в утворення такої державної служби, яка б працювала на 
основі професіоналізму, стабільності та політичної нейтральності, була прозорою, 
відкритою, зрозумілою для громадян.   
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Фінансовий контроль є поняттям із досить широким та ємним змістом. 
Множинність видових категорій зумовлює питання їх розмежування, оскільки вони мають 
спільні риси за своєю спрямованістю та основною функцією – контролем. Саме тому 
виникають дискусії з приводу розмежування форм, методів та видів фінансового 
контролю, оскільки їх часто ототожнюють, що в свою чергу зумовлює плутанину у 
віднесенні певних елементів до конкретної категорії.  Тому, необхідним є вирішення цієї 
проблеми та чітке розмежування форм, видів та методів фінансового контролю та 
визначення їх співвідношення. 
Розмежування форм, видів та методів фінансового контролю доцільно розпочати з 
тлумачення  понять «форма», «вид» та «метод» з метою визначення їх основної суті для 
подальшого дослідження. 
У загальному значенні під формою розуміють зовнішнє вираження. Відповідно до 
тлумачного словника форма визначається як спосіб вираження змісту, який є невід’ємною 
його частиною та служить способом його вираження. Вид як категорія визначається у 
словнику як підрозділ системи, що входить до вищого розділу – роду. Метод – це спосіб 
теоретичного дослідження чи практичного здійснення чого-небудь [ 1, с. 3087-3088; 248; 
1243 ]. Відповідного до іншого словника  метод  являє собою отримання  соціологічних 
знань або сукупність використовуваних процедур, прийомів і операцій пізнання 
соціальної реальності [2].  
 Відповідно до наведених вище положень можна запропонувати такі визначення 
цих понять у сфері фінансового контролю: 
1) форма фінансового контролю – це вираження основного змісту фінансового 
контролю, тобто, сукупності певного кола завдань для конкретної визначеної ситуації; 
2) вид фінансового контролю – це складова частина фінансового контролю, яка 
має окремі характерні риси і у сукупності з іншими видами становить цілісну систему 
фінансового контролю; 
3) метод фінансового контролю – це спосіб, який являє собою визначений 
послідовний процес проведення фінансового контролю. 
Питання розмежування та співвідношення форм, методів та видів є актуальним, 
оскільки на сьогодні не зважаючи на чисельні дослідження, центром дискусії є конкретне 
визначення точних видів, форм та методів. Наразі одностайної думки не має. Так,               
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І. Стефанюк  зазначає, що виділення видів фінансового контролю має ключове значення. 
Таке твердження пояснюється тим, що кожен вид контролю має свої визначені для 
суб’єктів фінансового контролю повноваження, в межах яких вони мають діяти. Спектр 
видів є досить широким та остаточно не сформованим, оскільки класифікація видів 
здійснюється за багатьма критеріями. Наприклад, за суб’єктним складом виокремлюють 
прямий, представницький, ініціативний, примусовий. За часом проведення виділяють 
попередній, поточний, наступний. Також, пропонуються й інші критерії [ 3, с. 42-44 ].  На 
підставі проведеного дослідження автор відносить попередній, поточний та наступний 
контроль до видів фінансового контролю,  а не до форм, оскільки такі види є певними 
стадіями проведення фінансового контролю. О. О. Репетько у своїй праці досліджує 
проблеми розмежування форм та методів. Основним питанням у цій проблемі вважає 
відсутність чітких критеріїв для розмежування форм та методів фінансового контролю. 
Науковець при розмежуванні даних понять поділяє дослідників цього питання на дві 
групи. Перша група розуміє під формою фінансового контролю  засоби вираження і 
реалізації функцій контролю та відносить до них ліцензування, експертизу, моніторинг, 
ідентифікацію та стандартизацію. Інша група вчених зазначає, що  загалом форми 
фінансового контролю не існують, є лише методи фінансового контролю, під якими вони 
розуміють сукупність прийомів перевірки законних, доцільних та достовірних дій 
суб’єкта господарювання, до яких відносять аудит, ревізію, перевірку, обстеження та 
інвентаризацію. Однак, до останньої думки схильні не всі вчені, і визнають існування 
форм [ 4 ]. Також, форму визначають як вираження певної частини об’єкта фінансового 
контролю, до якого, вже після його визначення, застосовуються методи його дослідження 
та характеризується його вид  [ 5, с. 292 ]. 
Проблема щодо розмежування видів та форм фінансового контрою чітко вирішена 
у проекті Закону України «Про державний фінансовий контроль». Особливістю проекту 
цього Закону є те, що у статтях 13 та 14 чітко розмежовані форми та методи фінансового 
контролю. Стаття 13 визначає, що видами фінансового контролю за часом проведення є 
наступні: 
1)  попередній – вид фінансового контролю, що здійснюється на етапі 
прийняття управлінських рішень та здійснення операцій з фінансовими і матеріальними 
ресурсами; 
2) поточний – вид фінансового контролю, що здійснюється під час реалізації 
управлінських рішень та здійснення операцій з фінансовими і матеріальними ресурсами, 
прийнятих під час попереднього фінансового контролю; 
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3) подальший – вид фінансового контролю, що здійснюється під час закінчення 
реалізації управлінських рішень та здійснення операцій з фінансовими і матеріальними 
ресурсами. Також, виділено зовнішній та внутрішній контроль залежно від суб'єкта та 
об'єкта контролю. Щодо форм, то у статті 14 за волевиявленням визначені такі форми як 
обов’язковий та ініціативний. Різниця полягає у суб’єкті волевиявлення. Обов’язковий 
здійснюється за рішенням органів державної влади, ініціативний – за рішенням самого 
суб’єкта. Методи чітко визначені у статті 16  проекту цього Закону, до яких віднесено 
моніторинг, аналіз, інспектування, централізоване інспектування, децентралізоване 
інспектування, перевірка, ревізія, ідентифікація, ліцензування, фінансова експертиза, 
обстеження, фінансовий аудит, нагляд [ 6 ]. На сьогодні форми фінансового контролю 
визначені статтями 3, 4, 5 Закону України «Про основні засади здійснення державного 
фінансового контролю в Україні». Такими є державний фінансовий аудит, інспектування 
та перевірка державних  закупівель [ 7 ]. Тому надалі при дослідженні форм, враховуючи 
публічність фінансових правовідносин, варто проводити їх дослідження як категорій 
загального фінансового контролю. 
 На нашу думку, на підставі вище викладеного можна зробити висновок, що 
розробленість проекту цього Закону має відносно середній рівень, оскільки, вважаємо, що 
методи визначені у статті 16 є частково розмежованими з формами і тому частково 
відповідають змісту поняття методу. Однак, методи проекту Закону України «Про 
державний фінансовий контроль» включають в себе форми фінансового контролю, 
визначені у Законі України ««Про основні засади здійснення державного фінансового 
контролю в Україні», і тому виникає питання безпосередньо у законодавчій сфері. З 
приводу форм та видів, то їх виділення не є зовсім чітким. На нашу думку, відповідно до 
самого змісту поняття форми, вона є твердою, тобто такою, що не змінює свої 
характеристики за певними критеріями, оскільки зміст певної діяльності, тобто її функції і 
основні напрями та завдання, прямо встановлені законодавством і класифікації не 
підлягають. Визначення видів у цьому проекті, також, не має високої оцінки, оскільки, 
виходячи із зазначених видів та їх тлумачення, більшою мірою характеризують себе як 
стадії проведення фінансового контролю та виявляються як послідовні дії, кожна з яких 
обов’язково здійснюється. Співвідношення цих понять пов’язане із одночасним їх 
застосуванням. На підставі викладеного вважаємо, що форма є визначальною категорією 
при проведенні фінансового контролю. Кожна форма включає в себе та використовує 
певні види фінансового контролю, що використовують чітко визначені методи. Тому, 
можна зробити висновок, що ці поняття тісно взаємопов’язані і не можуть 
застосовуватись окремо. 
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Основними відмінностями є те, що форма являє собою зовнішній вираз 
фінансового контролю. Під видом фінансового контролю фактично розуміють один з його 
елементів, який має специфічні відмінні від інших ознаки. Метод виражається як 
сукупність засобів його проведення. Співвідношення цих понять полягає у тому, що 
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